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PIESIDEI[II BU DIRfCTORIB MILITAR
Excmo. Sr.: Con objeto de aclarar dudas y di-
ferencias de criterio surgidas entre la Comisaría
Regia y la Comisión mixta de Reclutamiento de
La Coruña y de que no pueda existir dualidad en
la actuación de ambos organismos~ procurando al
propio tiempo que no se entorpezca la del última-
mente citado, que debe concluir la. revisión en el
período señalSldo por la ley para el juicio de exen,-
ciones.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer:
1.· Que las Comisiones mixtas de Reclutamienr
to se absten2'an de revisar en el presente año los
expedientes que revisen las Comisarías ~aB¡
8Íendo firmes 108 fallos que éstas h83'an .dictado o
Qicten" una ve:z¡ aprobados por el Gobierno.
2.· Que a fin de que no se entorpezca la actua-
ción de las Comisiones mixtas en los expedjentes
que hayan de revisar y pueda la revisión quedar
terminada dentro del plazo señalado por la ley, las
Comisarias Regias notifiquen a las Comisiones mix-
tas los expedientes en que van a conocer. y de
euyo estudio, 'por lo tantQ, deben abstenerse estas
últimas.
3.· Las Comisarías Regias cuidarán de que las
, revision~ en que conozcan correspondientes a mo-
~ pertenecientes a los reemplazos de 1921 .a 19'¿3,
queden terminadas antes del día 20 de junio, ele-
~do con urgencia al Gobierno la correspondiente
¡>ropuesta,para que las Comisiones mixtas puedan
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
170 y 192 de la vigente ley de Redutamieñto.
4,.. En 1<.s CGmisarías H.egms y en las COull'\ío'
nas mixtas, respectivamente, radicarán únicamen-
te aquellos expedientes que cada uno de dichos or-
canismos haya de :revisar. ..-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y e±'eétos. Dios guar,de a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de mayo de 1924.
PRIMO Di:~
Señores Subsecretarios de los Ministerios de la
Guerra y Gobernación y señores Jefes de las Co-
misarías Regias ¡(le Reclutamiento.
(De la «Gaceta>.)
Excmos. Señores:. S. M. ,el. Rel
(q. D. g.) se¡ha servido disponerlo
siguiente:
BAJAS
Participa el Capitán general de la cuarta. re-
giÓllj que falleció en. Barcelona eQ día 23 del ac-
tual el General de brigada D. José Madrid Rui~
que ,desempeñaba el cargo de Comandante gene-
ral de Ingenieros de dicha región.
26 de m83'O de 1924.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo d~ Guerra y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
DESTINOS
Se confirma én el cargo de ayudante de cam-
po del Genel"ál de la segunda brigada de la pri-
mera división de Cáhallería" D. Francisco Ruiz del
Portal y Martínez. al comandante de dicha Arma
D. Manuel Alvarez Maldonado, que actualmente
desempeña el cargo de jefe a las órdenes en fun-
ciones de ayndante de campo del referido General.
26 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
•
Señores· Capitán: general de la segunda región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del P~
tectorado' en M-arrueeos.
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26 de mayo de 1924.
\ Cb'c":r. Loa jefes y capitán del Cuerpo de Es-
tado Mayor pMan a servir los destinos y a las si-




D. JieoMdio Lópes y Lópe~ de segundo Jefe de
.taOO Mayor de la Capitanía general de la
warta rei:ióny a igual cargo da la ,de la pri-
-.era región (V.).
:t l.u:ie Guzmá.n de Villoría y Avaria, de disponi-
ble en la tercera, regiónf a segundo Jefe
,.. liIt&do Mayor de la Capitanía ¡;eneral Cle
la n.arlIa re2'Íón (F.).
Teaiente eoroneL
D ,,:k... YarlJínez Pérez, de la Capitanía ¡re-
. ..ral ie la primera región. a la primera di-
,TiliÓ& (V.).
Comandantel!l.
D. lIu.uel ~áiJlr& Porre8> de reemplaz(' vor enfer-
_Q en la :primera región, a disponible en
la lIIlÍ8ma.
> Yanuel _e la Rosa Varga!.,., que cesa de ayu.-
uRte de campo del General Tenorio, a dÍ8-
])Oaibla en la primera' región.
Capitán.
D. ftdael Domínguez Otero, de la tercera división!
, a la Comandancia general de Melilla, en co-
misión,. eonservando su ,destino. de plantilla.
a.....,... Se liIestinah a lo~ Grupos de Fuerzas Re-
~ IndíP"as que se citan, ~ l~ cabos, ~rnetas y
~ldadJ» 1j11e !le~ en la I'Jlgllilente :relación.
• ~6 de mayo de 1924..
S€iIior•••
AL fi1JN iDJl FUERZAS REGULARES INDIGEN..tS
D~ MELILLA NUM. 2
I."era los Tabores de Inlanterfa.
CabcJ, Pedro San José, del regimiento de Infanter1a San
Fernando, 11.
Otro Siro Gallardo Chillaron, del mismo.o-tro: Agu;t1n Fernández Soberon, del de Melilla, '59.
Otro, Francisco de 1a Corte, Y de la Oorle, del batall6n: do
Cazadores Arapiles, 9. .
otrl:\ Jooé Rosa Patrocinio, del rePmiento de Infan-
tem E:J:tremadura, 15.
Otro, Dámaso Fernández J'ernáDiies, cel • La Leal.
tad. 30.
Cbrneta, Sll.lltia~ Garrans )[iqllem. Ol (!nrpo de In-
genieros de Yénorca.
Otro, JU'lm Nanrro Nienla, c1el :rePiet1o 4le In:to~
.ría Africa, 68.
otro, N~talio )lachado Blanco, el de C6rdob&, 10
&Mado, Antonio Telles Bustamante, del de )lelilla. 59.
otro, Pedro Marti:nez de la Hoz, del de San lla.rcia1,·U..
Otro, Antonio Manuel lrfart1n. de la Comandancia de
Artillería de Ceuta.
Obro, Sim6n Lorens Gareés, del 1"l!!~iento e Infa'lJ-
terí~ llelill~. 59. .
Otro, Agnstfn Estebe Reves, del mismn.
Otro, Benito Rot Fernández, del de E:itremadura, 11).
f)tro, Antolfn García García. del de Guiptizcoa. 5~i. I
Otro, Julio Ba:rdajtn Llovet, del de C6rdoba. 10. I¡
otro. Jua:ft~ 'Ledes.ma, de batall6n de Ca.zll.dow~'3
lladrld, 2. !
Soldado, Antonio Sabariego Priego, del re,;imiea.tooo IJi._
fantería El:trernadura, 15.
Otro, José Velasco Buznariego, del batall6n de Caza-
dores Madrid, 2. ,. ,
Otro, José Rodnguez Lamas, del regimiento lle ln'tan.-·~~
tería Ceritiola, 42. ~ t
Otro, Juan Adán GonzáJez, del de Melilla, 59. ~
otro, Julio Enriquez Luquero, del bata1l6n de Cazajl}-
res Ciudad Rodrigo, 7.
otro, Evaristo Fernández Ciudad, del relimiento da
Infantería Melilla, 59.
Otro, Martín Donúngooz Infante. MI d. :axtremad,u,.
ra, 15.
otro, Pedro Abajo M: lray'alles, del batal161l' ... C&zadorei
Ciudad Rodrigo, 7.
otro, Antonio Ortega L6pez, del de Chiclanr., 17.
Otro, Jooé EiOOda Berdell, del regj¡m'Íen¡to .. r-faniíll-
ría Melilla, 59.
Otro, Lorenzo E. Valero Torres, del de Extrema'iura, 15.
Otro, Antonio Farján Torres, del de Melilla, 59.
otro, Valeriano Perís CI1ment, dcl de San Fernando, 11.
otro, Manuel Luque MUll'iel, del de Vacl Ras, 50.
otro, Juan Armijo Moreno, del mismo..
otro, Pascua Garc1a Fernández, del lW Africa. M.
Otro, Santiago Martinp.z Perojl1an, de la Ca.llrtdapcia
de Ingenieros de Melilla.
Otro, :::>afael Nieblas Palacios, de la misma.
Otro, AgUlStín Jurado Parejo, del regimiento ae Infan-
tería Melilla, 59.
Otro, Pedro Navarro Sosa, del mismo.
Otro, Nazario Abellá~ Blázquez, del batallón de Caza-
dores Catat~lfia, 1.
Otro, Ram6n L6pez :r.Jira, dJeJ. regimiento, de ln.tanterla
Extremadura, 15. .
Otro, Gerardo Borobia G6imez, del de Cerifiola, 42.
Otro, Juan FUtor Oltra, del mismo.
Otro, PaNo Rl1Íz Tornero, deil de Sa:n Fern&ndo, 11.
otro, José Antonio Molina Ntlfiez, del de Vizcay~ 51.
,otro, Benjamín Cuevo Fernández, del ue MeliUa, 59.
Otro, Fidel Amador Moreno, del mismo.
Otro, José Tallón Rapcro, del de ExtremaduTIl., 15.
otI'Q, Santiago Anehu¡stegUli Foruria, del de Albuera, :06.
Otro, CriSt6ba1 Rosahny ~pany, del batall6n de Ca-
zadores Catahliía, 1.. '
Otro, Ped.ro Martín .Molina, del de Tarifa, 5.
Otro, Antonio Mufi~z ROBado, del mismo.
Otro, Ricardo Otero Caballero, del de Araph, 9.
otro, Enrique Alvarez García. del regimienio de 111-
fanteI1a Arriea, liB.
Otro, Daniel Fernánilez Blan'Co, del mismo.
Otro, Amado CarIes F'olguiera, del mismo.
Otro, Francisco, Fort~ Trujillo, del mismo.
Otro, José Querol Ramiro, del' batalI6n.· de QnadCrffi
Talavera, 18.
Otro, José Suárez Gó'Ii€'z, del mismo.
Otro, Fabián Colpa ;',Jolina, del mismo.
Otro, Manuel Naves J.lonso, de la ComandanCia de 11-
genieros de Melilla.
Otro, Pedr -' Prieto Ga.Ia, del batall6n de CazadCJ:ee par-
bastI'Q, 4. .
Otro, Migucl Rodríguez' Vázquez, del de Tarifa, 5.
otro, Constan'tino Suirez Díaz, del de L1ere-.a. 11,
otro, Cburado María García, del mismo.. .
otro, Antonio Garay Aramburo, del mismo.
Otro, Victorino Cullel Pirla,. del mismo.
Otro, Ignacio Testilhuo Pollo, del mismo.
otro, Germ5n Sánchez Baeza; de la Coma~ia et-
Intendencia de Larache. .
O1ro, Julio L6pez Forneiro, del regimiento lile TnfRn·
tena Cerifiola, 42.
otro, Manuel Vidal Reyes. del de ExtremaduN., 15.
Otro, Pedro Ponee Valle, del mismo.
Otro, .Jesús Pérez Rodrí¡wez, del de Ceuta. ~.
otro, Fermí:- G6mez Beti>ta, del 'de Melilla, 59.
Otro. Juan Gn.{ov T UCft!", del mi:::mo.
Otro, Ucinio DÍ('z heaño, de la Comandllneía de Ing"''''!
nicro'l de Melill8_ . ~
Otro. Juan Martm GllTd~. del r('~imien:l:o de InfaJt~
tena AtriPa. rp.
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AL GR"!'O DE FUERZAS REGULARES INDIGEN A:->
DE ALHUCEMAS NUM. 5
ParA los Tabores de Infanteria.
Cabo, Doolin¡o Velasco Esteban, del regimiento de In.
fantería La Victoria, 76. .
otro, Rosario Vallejo Hidalgo, de;I. batall6n de Caze,do-
res Chielana, 17.
otro, Alfonso Martín GarcIa, del de Tarifa" 5.
otro, Antonio Sanz Pardo, del de Las Navas, 10. '
otro, José Romer'a, Correa, del regimÍJe.U1.,O de Infan-
tería Africa, 68.
Otro, Antonio Pérez, L6pez, del mismo.
OI;ro, Manuel Leiva Martín, del de C6rdoba 10.
Corneta, José ¡;ánchez Ruiz, del batallón d~ monta.fíll,
Alba de Tormes, octavo de Cazadores.
Otro, Jer6nimo RodrIguez Geroña, del regimiento de
Infantería Uuipüzcoa, 53. •
Soldado, Miguel Valor Oontas, del de Ceriñoln., 42.
otro, L~as Moreno Martínez, de¡l bata1l6n de Cazadvl'03
Araplles, 9.
Otro, Anicelo Suárez CastafiO, del de Segorbe, 12-
OI;ro, Manuel Oo11er G6mez, del mismo.
Otro, Clemente Gil Aruj, del regimiento de Infantería
San Fernando, 11. '
otro, Nicasio Sánchez de los Hoyos del de Melilla, 59
otro, Pedro. Peláez Parra, del del 'Rey, 1. , •
OI;ro, IgnaclO Pascual Jiménez, del batal16n de Cazl1.-
dores Segorbe, 12.
otro, Manuel Alonso Alvarez, del de Arapiles g.
Otro, BerI?abé Virto ,Alaeto, del de Segorbe, 12. '
otro, EnrIque Gonzalez Fernández del regimiento de
Infantería Melilla, 59. '
otro, Vicente Suárez Seoane del mismo
Otro, Balbino Santiago Gutiérrez del mismo
Otro, D!lniel Paz Gamallo, del batallón de' Cazadores
Araplles, 9.
Otro, José Lorenzo López, del mismo.
Otro, Pe;fecto Vilarifio Cervino, del mis\ll1o.
Otro, JaIme Apestequia Estenoz del regimiento d 1
fantería Cerifiola, 42~' e n-
Otro, Domingo Lázaro Herrero, del batallón de Cazll.-
dores Cataluña. 1.
Otro, Ricardo Terente Fernández. del regimiento d~
Infanterra Africa, 68. '"
Otro, Antonio Amodeo Fel'nández. del de San Fernan_
do, 11.
~:' APR.ntgrel1ciRo dPal~cioBs López, del de Melilla, 511.
Ot ' e onU.o artolomé, del mismo.
Otro. Ram6n Ál)gel Amoros Oliva, del mismo.
ro, At;u.stín Soriano Jiménez dEll mismo.
Otro, J<:>é Gaba::: Saila, del ce 'Valladolid 74.-
Otro, RlCar?O Núfíez Gálvez. del de Ceriñola, .(2gr, Andre~ Martínez Sierra. del de Africa, 68'
Ot~ Pablo. EgC'a M:a4ron~. del del Serrallo. 69., •nfim:g~~lO Eguzqmagulrre Gumérrez, del de MeUl13.
°trnia.RafMl C6rdoba Barrile~, del de ArtilJerfa de Me-
QtAI'O, .Rl"-rnllrdo Sánchez Payo, de la. Comll,ndanC'1a de
rtil1erfa de Melilla.
Se demihas d ll:tn al ,Grupo de Fuerzas Regulares Indfge-fa.n~_LaT'l1che núrn. 4, a los caho.c: y soldadO" de rn-
'.......... comprendidos en la siguiente relacI6n.
26 de mayo de {924.
~ Alto Comisario y General en Jefe del Ejérclto
e Espllfia en Afriea. '
~o~ Comandante gen...-ooral de ceuta e Interventor,~~ Guerra y Marina y del Protectorado en Ka.-
~ GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAh
DE LARACHE NUM. 4. '
Para los Taoores de Inlanteria.
Ca~~1.Buena ..Mutioz, del bata1l6n de Cazadol'ftl Ca.-
Sokl.ll.do, Inocencio Cabrejas Ruiz, del _tral1~~~-
zadores Catalufia, 1.
otro, Eduardo Pérez González, del mim¡•.
Otro, Te6filo Guillerzuelo Ingelmo, del miJ:lma.
Otro, OJCilio Maestre Isalduendo, del m....
Otro, Antonio L6pez Pérez, del msmo.
Otro, Pedro Bañol Ibáliez, del mismo.
Otro, Ellas Senoisan Azcona, del mismo.
Otro, Manuel Ramírez Moreno, del mismo.
Otro, Antonio Pórez Gago, del mismo.
otro, Manuel D::lago Galán, del mismo.
Otro, Juan Cruz Celma Malumbre, del~
Otro. HerIW:negildo Harto Marto, del mi.sme.
Otro, Amelío Guindo Irmz6n, del mismo.
Otro, Pascual 'I'r-ejo Gómez, del mismo.
Otro, Juan Sanz Ruano, del mismo.
Otro, Esteban Sebastián Barrios, del mililll\o.
Otro, Manuel Hodrfguez Maltín, del mismo.
Otro, Jesas Vá7'1Uez Expósito, del mismo.
Otro, Antonio Rodl'ígu,ez León, del mismo.
Otro, Enriqu,:;) Rigal MartínJ del mismo.Otro, Doro1po Gal'cflt López, del mismo.
Otro, Eugenil) (fOnzález Martín, del mismo.
Otro, Antonio ('armana González, del mism•.
Otro, Rafael Eamper Albert, del mism').
Otro, Malcelino Iturb'de Moreno, del mismo.
Otro, Moisés Artagoitia Gareía, del mismo.
Otro, Lucas Gutiérrez LópE'z, del m'smo.
Otro, Segundo Pér2z Hidalgo, del de Tarifa, •.
Otro, Vicente Llut Cald6n, del mismo.
otro, Antonio López Jiménez, del mismo.
otro, Quintín Trado Escolano, del mismo.
Cabo, Juan FrI\TICO Meléndez, del de Flgue~, i.
Solrlado, Antonio Vázquez Marday, del m:ism*.
Otro, Regalado Romero 'Toba.jas, del m;smo.
Otro, Ag-apito Redondo Gareía, del mismo.
Otro, Nicolás J.6pez Pinilla, del mismo.
Otro, Julián Nicolás Carazo, del mismo.
Otro, Cándido Mengual Balaguer, del mism.,.
Otro, Virg-ilio Tamo del Valle, del mismo.
Otro, Juan Mellado L6pez, d3l mismo.
otro, José E¡;cribano Jiménez, del mismo.
otro, Bartolomé Franco Jiménez, del mismo.
Otro Fel'pe B('rnal González, del mismo.
otro: Félix Nonales Torrecilla, del mismo.
Otro, Antonio Lozano Erendero del mismo.
Otro, Rafael D1az Rodríguez, del mismo.
Otro, Benigno Diaz Sánchez, del. mismo.
Otro, An¡rel Bragas Villega, del ,mismo.
Otro, Mariano :301anes Plana, del mismo.
Otro, Pedro Cllbrea ~ubio, del mismo. .
Otro, Gregorio C',onza]ez Gonzált~z, rlel mUlIM.
Otro, Urbano C6mez Gómez, del mismo.
otro, Antonio Garefa Exp6sito, del mismo.
Otro José Monie Fernández, del mismo.
Otro' Manuel Hernánñez L6pez, del migmo.
Otro: Eladio Pérez Rodríguez, del,¡le Ciudad J:todtiiA "1"
Otro, José AIber Anad, del mismo.
Otro, Jo."é Cuenda Bello, del mismo.
Otro, Cecilio Eolares Herraz, del mismo.
otro, Patiinc ESjmllargas Tomás, del m~s)J1a.
Otro, Gre¡rorio Ram1rez Martínez, del mIsmO.
otro, Rafael Be<'erra García, ct31 mismo.
Otro, SegundO' Mateo Sánchez, del. mh mo.
Otro Antonio Barga Figre, del mIsmo.
Otro: Manuel Parra Camaehe, del mismo.
Otro, José Alonso del mismo.
Otro, Juan Balel:' Vilanava, del mismo.
otro, BonifaClo Garda Barrera, del mismo.
Otro Anronio Sánchez SáT1lChez, ~l mismo.
,otro-: Antonio Barragal Villa, del mi~mo.
Otro, Ulpiano Parra García, del mismo.
Otro, Venancio Sáenz Caño, del mismo.
Otro, .Celestino Serrano Gareía, del mismo.
Otro, Victnriano Pérez Pérez, del mismo.
Otro, RerafYn VaHira Ferrein, d~l mismo.
Otro, Francisco Cre:¡x> Tramo, del mismo.
Otro, Juan Barato Núfíez, del mismo.
Otro, José Carrancedo Escudero, del mismo.
Otro, Gregorio Hernández Bernal, <1131 mismo.
Cabo, Indalooio Pérez Rodríguez, del de Las 1(MU, 11.
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Fija su residencia' en esta Corte el Generar de
división,. en situación de primera reserva, D. Fe-
dericode Monteverde y Sedano.
26 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra Y Marina y del Protectorado ea
Marruecos.
Causa baja en el Ejército por Tribunal de Honor
el teniente de Infantería D. Manuel de Matos Toda.,
disponible en Ceuta, quedando en la situación mi-
litar que le corresponda.
26 de mayo de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica, Capitán general Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
citarle teniente médico continuó en el lugar de la
acción hasta persuadirse de que no quedaban he-
ridos ni muertos que retirar; en su consecuencia.
de conformidad con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. de acuerdo con el ~
Directorio Militar, y por su resolución fecha 24
del mes actual, se otorga al tantas veces cita,do
teniente médico D. Antonio Vázquez Bernabeu la
Cruz Laureada de San Fernando, por considerar que
'los hechos realizados están comprendidos en los
casos segundo y duodécimo del artículo 51 del Re-
glamento de la cita.d.a Orden.
26 de mayo de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica. .. ,'
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, Intendente gene-
ral militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Visto el expediente de juicio contradictorio ins-
truido en Melilla para depurar si el teniente mé-
dico D. Antonio Vázquez Bernabeu se hizo acree-
dor a ingresar en el Real y Militar Orden de San
Fernando por sus méritos en la acción del día 16
de junio de 1921 en las proximidades .de Bui-Meyan
(Melilla), en que, perteneciendo a las tropas de Po-
licía Indígena de dicho territorio salió.de la cita-
dayosición, a pesar de encontrar~e enfermo, acom-
pana~d.o a l~ f~erzas de la Mías octava, novena y
duodeClma. SIguIendo con esta última a la llamada
Loma de los Arboles; que cuando esta fuerza se ha.. Se concede el TeeIDplazo por enfermo, a partir del
liaba a distancia. aproximada de 200 metros del ene- dfa 23 del mes pr6ximo pasado, y con residencia en esa
migo, éste rompió el fuego, ocasionando a nuestras I13gi6n, al alférez de Infantería D. J'JSé Serrano Bode·fuerz~ numerosas bajas, que personalmente recogía les, d,el regimiento Gerona núm. 22.
el temente Vázquez Bernabeu; que debilitada la lí- 24 de mayo de 19M.
nea por.~l gran núm~ro de heridos, y ante la Ínten- Setior Caprtán general de la quinta régi6n..
Ila p~lOn del ene~lIgo, un núcleo de policías' em- Sefior Interventoi.- c1vil de Guerra y Marina y ~l Pro-
prendío franca hmda por dos veces, en las que el I teetorado en Ma.r.rureos.
mteresado, coadyuvando a la acción de los ofici&-
l:s de la8 Mías; obligó.a aquél a ocupar las posi- -- ,el()n~ ~andonadas, eVItando con esto los efectos I SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
del pamc~ y que,· en cambio, se pudiese :echazar El capitán de Infantería D. Enrique Crespo~
el ataque, que cuando se ordeno la retIrada, el a quien por :rm1~ de 3 del II1'9S pr6rlmo pasad&
Cabo, ConBtantino Martín Pérez, del batall6n de Caza-
dores Las Navas, 11.
otro, Tomás Rico MorenQ, del mismo.
~1dado, Juan Collado B3lmonte, del mismo.
otro, Domingo Domíngu,ez Domínguez, del mismo.
Otro, Manuel Garcfa Sooro, del mismo.
Otro, Maten Morales Saba¡rriego, del mismo.
Otro, Francisco Arnán Tonda, del mismo.
Otro, José Lianes Vera, del mismo.
otro, Ludano Blones Lechuga, diel mismo.
Otro, Juan Marfn Bravo, del m1smo.
Otro, Cipriano Pena Caballero del mismo.
Otro, Isafas Barrafíeda VallejO, <lel mismo.
otro, Serapio Mactas Gulllén, <lel mismo.
otro, Enrique Ruiz Alvarez, del mismo.
Otro, Claudio Trigo Garrido, del mismo.
Otro, Enriqu'e Alonro Perella, <lel m:lsmo.
otro, Fran.cisco (M3J"tfnez Pérez, <lel m!SJn().
otro, Franc1aco 'l'eva Bueno, del misnw.
Otro, Joeé Belles Bor6n del mismo.
otro, FulgBncio Arddd V'ivaniCos, del mismo.
Otro, José Martfnez Cbrra1es, <tel mismo.
otro, Luis de la Fe Rivera, del mismo.
Otro, Luis Durán G6mez, del mismo.
Otro, Manuel Rivero Alomo, del mismo.
Otro, Eugenio Hernández Calvo, dlel de S.egorbe 12.
Cabo, Francl9CO Macro. Abad, del <le Chiclana, 17.
Otro, Manuel Morales Martín, del mismo.
otro, Fausto Dfaz Martrn, del mismo.
Soldado, Félix Santos Montes, del mismo.
otro, Cayetano L6pez Roy, del mismo.
Otro, Joaquín Sanahuja G6mez, del mismo.
otro, Sim6n Garcfa Lazo, del mismo.
Otro, Antonio To~ Fernández, del mismo.
Otro, Anto¡;tio Domínguez Rojo, del mismo.
otro, Emilio Galler Anneus, del mismo.
Otro, Antontio Juamo González, del mistmo.
Otro, Ezequiel Pérez Fernández, del mismo.
Otro, MaUllel Martínez Manj6n, del mismo.
otro, Joaqufn GH Casel, del mismo.
Otro, Florencio Mestonel Arfuil, del mismo.
Otro, JÜ'3é Lloret Pascual, del mismo.
otro, José Fontes Canda, del mismo.
Otro, Nicolás PDved.a Núñez, del mismo.
Otro, EHuardo Roancausa Alameda, del mismo.
Otro, Casto Arias García, del mismo.
Otro, José Tausto Ortega del mismo.
Otro, Casimim Alarc6n s'ánchez, del mismo.
Otro, Ju.aa Segura Artamio, del mismo. '
J
27 de tnllyo~de 1924
(D. O. núm. 79) le fOO concooido el pase a la reser'Va,
percibirá 01 haber mensual de 200 y%das por la zen
de Madrid núm. 1, desde 1.0 del mes ~ctual, por fija
su I'esidencia en esta Corte.
24 de mayo de 1924,
Serior Capitán general de la primera región.
Señores Capitán gencrall'residente tlel Cong3jo ~uprem0
de Guerra y l'1a.L'ÍJW, e Interventor civil de GU6r'ra y
Marina y del .l:'rotectorado en. :M.l~l'ruecoa.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a a.ctivo, p1'O".edente ~ reempla-
zo por elller'lllo, al Lenienle de lnfanÚ3ría (E. Ro) don
.Mal'lunu .Mal Un Uibé, l[U(xlando dllipünible y af2ctD pa.r,;.
haberes a .la zona de Uvied.o nÚln. 46.
24 de mayo de 1924.
Señor Capitán ~eneral d.e la oc~ava reglón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prú
teULor&.lo en 'Marl'u.ecos.
~I ueueral encar¡,:a(lo (Iel despacno,




Se destin.an, previo concllirso, a la Fábrica, Na.:cional
de prooucLOs qu,í.miCQs, al comandante de ,~tillerIa don
Juan lllqulerdo Uroselles, del cuarto regulllento de 1e-
SQI:va, y ai ca.vitán d.e drcha Arma D. Abelardo :::;aJ.O,y;t
y .l:'ir"ó, de la ÁCadE\luia del C.u~r.vo, debIen<!-o illlCOI'~,?­
rars\< f:S¡~e ÚLtimO con m'gencIa a la mencIonada .b a-
brica.
24 de mayo de 1924.
Seílores Capitanes generales de la primero, .cuarta y
.séptima regiones.
Seño,res IllLerventor civil de GUJerra y Marina y U'21
.l:'l'OL€ctol·adO en Marrue.oos y Düector de la Academia
de ÁJ!'tilll::ria.
Méritos
Del comandante: Siendo capitán escribió una meUlO
ria sobn~ la obtención de la tetrouiwanitina, por la cual
fué fe.lieilado POI' oI'den J.el Ministro de la Gue-
rra en 9 de mayo de 1921. Ha estado de.stinado en la
:Fábrica de P6lvOlas y Explooivos de GI-anada. Q.e&1e e·
me;¡ de agoslo de 1915 hasta el mes de diciembre de 1921J
en donde .tuvo a cargo la tercera Sección del segundo
grupo y quinto gru¡po ele talleres. En novi:embre de 1919
se le con.flrió una Comisión indemnizable ~l servicio,
con objeto de proceder a la iru;talación proyectada por'
la fábrica, 'pam la exposición que simuJ.tanool1lenLe al
Congl'eso N acional de lu~niería, había de celebrars,:
en la Corte. Por real oruen de 19 de agosto de 1922, se
* coltiíere una comisión indemnizable del servicio pOi"
t~m;po ilimitado, para qua con. otros jefe.s ty oficiales
réeOnozcan el. territorio de la Península, a fin de elegii
el sitio de asentar una fábrica de prerlUICtos. químico:::
con aplicación al ramo de Guerra, cuya !COndición fué
ámpliada eL. 19 de enero siguiente para el estudio .Y
realización de las obeas hasta la completa insta.ac.lÓ..1
de la citada Fábl"ica, con lwdencia en Ma.drid, 'Co
lllisióu quP actualmcnle está DeFempeñando. R.ccompen-
!laS: Uru¡z rojll de l.a clase del M&l ita Milital' por :oel"
vicios prestados eu la campaña de .Melilla de 1909; tI-eJ
lllendones lronor-íficas, do¡, de <'llas, por servicius j)I~­
tadO'> en las Escuelas práctiCáS del 11.<> regilllientu
montado en los años 1911 y HJl5, Y la otra por Sl!
memoria til'11ada <Método del mando a distancia em-
pleando señales gráficas y proyecto del C6iligo de se-
tiales para mando a distancia en Artill&1a de i:am·
patla:t, que escrib16 eD 1U1oÍÓD de otmi jerls If ofioJ&kll
~
del octavo regimiento montado. Cruz de primera cla!f9
liel JUédto .MJ1lt'-lr con l1lS1wtl\0 blanco y palador de
ü1UllSLrlU lI1lhtar. Meúauu uc ,Meulla. wn el pu.sad.or d.e
Ldllán.
Del capitán; DesemlJC:.ii.ú la. suplencia de la clase <Me-
cánica. al)ilc:lda.> Y en lJltlvit::0.au la:; l1e <Estudlosde~
mutel'ial de Uuena y Malillu», HÜ.ll"1caeiún del watedal
I'eglamentario, pl'oyecLus e iuuu,,·d:1a. '1'iene conc.edido el
disLiu ¡Jv.o del .l:'.l.'o.(csOl'ac1o.
RETIROS
Se concede el retiro para lvIu<.lriu al corOnel de
Artillería D. Rafael tXLrLJt.ll'l'lOL; y IJérez, en situa-
\l1Ón de reserva en e:ota re';'(Jl1, VOl' halJur c,¡mpli-
uu la euad para ou¡,elw1'lu d U:W. 1;) Llet uCLua~
.:>lendo LaJa IJor iin ud 1I1'\:.:SI.;11I,e 111es en el Arma a.
'1ue pertenece.
2u de mayo de 1924.
,:,eñor Capitán ~eneral tie la .vrHlWl'a re¡,¡;ió.u.
";eñores Capitán general Presíucnte del Consejo Su-
premo de Guerra y .1.Í'1arll1u \:.: Interventor civil
de Guerra y Marina y ud Protectol'ado en Ma-
rruecos.
El General encargado del despacho,
.Lms .tlEB.IlIl.UDEZ Dlli U.AS'.l:HO y ;I'OMAS
--_'tr_ ......__'..r__..m........_.~__..._.~""-==... _
SecciJn ílGi. ,iligtm,liiS
CUERPOS SUBALTBlili0S DE INGENIEROS
Se nombra ayudante de obras militares de los
Cuerpos subalternos d.e lng'enwros, con el sueldo
anual de 4.lJUO pesetas y anLIg ueLiad de esta fecha.
'<1.1 OpOSItor aprubado !J. Anuro Torrado Garcia, pro-
'L"edente de la Clase de p,,"s<1no, el cual ha Llernos-'
trado la apt1tud necesanu durante el períod.o de
'tJúeticas a que ha estaLlu sometido. .
;¿ti de mayo de 1924.
.r.:~~, Capitán general uc ia tercera región.
~eñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
J Protectorado en Marruecos.
-
DESTINOS
Los jefes y oficiales de la escala activa del Cuen-
po de Ingenieros que figuran en la siguiente rela-
ción, pasan a servir lOs de&tinos que en la misma
se les señalan. Asimismo S8 consignan a continua-
ción de dich~ relación, en cumplinaento de lo dis.-
puesto en el párrafo segundo de i. artículo 13 del
real decreto de 9 de actual (D. O. núm. 1(8); les
jefes y oficiales comprenul.dos en el apartado A)
Je1 artículo segunuu de dicho reloJ decreto y los
que no pueden sol1.:1ta.r d."'stino vC'1untaIio a Africa,
por faltarles menos de seis meses para ser destina-
tUS forzosos.
26 de mayo de 1924
-.leñares Capitanes generales c12 la primera, segunda,
sexta y octava regiones y de Baleares y Coman-
.dantes generale~ de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. O. ndm; n8"
Coronel
D. Miguel Cardona Juliá, ascendido, de la Coman-
dancia de Algeciras" a disponible en la se-
gunda región.
Tenientes coroneles
D. José García Benítez. del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al primer H.egml!ento de
Ferrocarriles, voluntario.
> Gumersi!1d.o Fernández Martínez, de disponible
en la primera región, que ha cesado de ayu-
dante de cainpo del General don Julio 1\.0-
dríguez Moureloll al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, voluntario.
> Eml1lO Luna barba, ,<le la Comandancia de Gra-
nada, a la de Algeciras, voluntario.
> Guillermo Ortega Agulla, de disponible en la
segunda regió~ a la Comandancia de Gra-
nada¡ ídem.
» Ricardo Arana Tarancón, ascendido, de super-
numerario en la primera región, a continuar
en la misma situación.
» Honorato Manera Ladico, ascendido, del {jon-
sejo de Admmistración del Colegio de Sant&.
Barbara y San .I!'ernando,; a ,disponible en la
primera región.
» Gregorio Francia Espiga, que ha cesado de ayu-
dante de campo del General, don Pío López
Pozas, a disponible en la primera región.
Comandantes
D. José Durán Salgado, ,de ayudante de campo del
General don H.afael Moreno y Gil ,de Borja,
al primer batallón de reserva de Zapadores
Minadores. voluntario.
> Jerómmo Robredo y Martínez-Arbulo,; del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores (gru-
po expedicionario), al primer regimiento de
Zapadores Minadores. voluntario.
» ' Juan Guasch Muñoz, del primer regimiento de
Zapadores Minadores. al mismo (grupo expe-
dicionario). forzoso.
> Patricio de Azcárate y Florel;, ascendido, ,del.
Museo y Biblioteca de Ingenieros, a disponible
en la primera región.
» Ernesto Car;ratalá Cernuda, ascendido, del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, a disponi-
ble en la primera región.
Capitanes
D. Casimiro Cañadas GuzV1á~ de la Comandancia
de Menorca, a la 'de Ceuta.
> Joaquín Bayo Giront, de la Comandancia de
León, a la de Melilla, forzoso.
> Julio Hernández García, de la Comandancia de
Melilla, a la de León, cobrando por cuerpos
armados, forzoso.
Teniente
D. Alfonso Orti y Meléndez Valdés, del tercer re-
gimiento de Zapa,dores Minadore8l, a la Co-
mandancia de Larache, forzoso.
Jeies y oficiales comprendidos en el apartado A)
del artículo segundo del real decreto de 9 del ac-
tual <D. O. núm. 108).
T6D;Íe.nte coronel, D. Pornando Marr.ínez Romero.
Otro. D. Fernando Mexía Bianco.
Comandante, D. Agustín Loscertales Sopena.
Otro, D. Pedro Sopranis Arriola.
Capitán" D. José María Laviña Berange,r.
Tenientes D. 1l4&mue1 Aria¡ paz.
Jefes y oficiales que no pueden solicitar destino
voluntario a Mrica, por faltarles, según cálculo,
menos de seis meses para ser destinados forzosos.
Teniente coronel, D. Honorato Manera Ladico.
Comandante, D. Patricio Azcárate Florez.
Utro. D. FelÍpe Kodriguez López;
Capitán, D. l::lalvador Alafont Soria.no.
Otro, .D. Gonzalo Briones Medina.
Otro, D. Miguel Luanco Cuenca.
Otro, D. Rafael Rávena y Almagro.
Otro, D. Juan Castellano Gállego.
Teniente, D. Julio Dueso La!1d.aida.
Otro; D. Antonio Alvarez Paz.
Otro, D. José Berenguer Botija.
Otro, D. Luis Yáñez Albert.
Otro, D. Luis Burgos López.
Otro, D. Antonio Pineda Sors.
Los onciales de la escala de reserva del cuerpo
de Ingenieros que figuran en la siguiente relación
pasan a servir los destinos que en la misma se les
señalan. Asimismo se consignan a continuación de
diCha relación, en cumplimiento de 10 dispuesto
'en el párrafo 2.° del artículo 13 del real decreto
de 9 del actual (D. O. núm. 108), los oficiales com-
prendidos en el apartado A) del artículo segundo (
de dicho real decreto, y los que no pueden solici-
tar .destino voluntario a Mrica, por faltarles me-
nos de 'seis meses para ser destinados forzosos.
26 de mayo de 1924.
Seño,res Capitanes generales de la segunda, cuarta
y sexta regiones y Comandante general de Me-
lilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Tenientes
D. Agapito Calleja Bernal, del primer regimiento
de Zapadores Minadores (grupo expediciona-
rio, al primer regimiento de Zapadores Mina-
I dores (voluntario). .
•» Antonio Sánchez Mostazo, del primer regimien-
to de Zapadores Minadores, al mismo, (grupo
expedicionario) (forzoso).
> Tomás Martínez Sancho, de la Mehal-la J alifia-
na de Tafersit nÚIn. 3, al. 4.° regimiento de
Zapadores Minadores (voluntario).
Alférez
D. Luis Pedroso Rodríguez, de disponible en Me-
lilla, al tercer regimiento de Zapadores Mi-
:riacWres, (voluntario).
Oficiales comprendidos en el apartado A) del ar-
'tículo segundo del real decreto de 9 del actual
(D. O. nÚIn. 108).
Teniente, D. Antonio Conde Rodríguez.
Alférez, D. Luis Pedroso Rodríguez.
Oficiales que no pueden solicitar destino volun-
tario a Africa, por faltados, según cálculo, menos
de seis meses para ser destinados forzosos.
Capitán, D. Juan Díaz Espíritusanto.
Teniente, D. José Lahuerta Gálvez.
Otro, D. Tomás Torija Rubio.
Alférez,. D. Marcial García Barros.
Oliro. D. Pedro Sandoval Luna.
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Los suboficiales y sargentos de Ingenieros com~
prendidos en la siguiente relación, pasarán a ser~
vir los destinos Que en la misma se les señala, in-
corporándose con urgencia los destinados a Mrica.
t; "26 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segun~
da, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regio-
nes y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Suboficiales
D. Angel Ola11a Ureta, del cuarto regimiento de
Zapad()res Minadores (grupo expedicionario),
al cuatro regimiento de Zapadores Minado-
res (V.).
> Angel Cáceres Barroso, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, al mismo regimien-
to (grupo expedicionario) (F.).
Sargentos
Manuel Cremades Payá, de la ComandaIlC'ia d~ Me-
lilla, al primer regimiento de Telégrafos (V.).
Gabriel Cobos Rubio, del primer regimiento de Za~
padores Minadores (grupo expedicionarIo), al
primer regimiento de Zapadores Minadores (V.).
Luis Mouriño Castro, del primer regimiento de Te-
légrafos, a la Comandancia de Melilla (V.).
Pedro Calleja Alonso, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al mismo regimiento (gru-
po expedicionari() (F.).
Rafael Deza Berrocal, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, al primer regimiento" de igual
denominación (grupo expediCIonario) (F.).
Aureliano Quevedo López, del quinto regimiento
de Zapadores Minadores, al tercer reg"lmiellw de
igual denominación (V.).
Juan Peña Lluch, de la Comandancia de Larache,
al quinto regimiento de Zapadores Minado-
res (V.). "
Manuel García Lorellzo, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, a la Comandancia de La-
rache (V.).
Ponciano Antón Montes, de la Comal~dancia de La-
rache, al primer regimiento de Ferrocarriles (VJ
:Angel Martínez Culebras, del sexto regimiento de
Zapadores Minadores, al primer regimiento de Fe-
rrocarriles (VJ. "
Gonzalo de Castro Amo, del legimiento de Ponto-
neros. a la Comandancia de Larache <Y.).
-"--
•El personal de lo!,! Cuerpos subalternos de Inge-
nieros que se relaciona a continuación, pasará a
"1Iervir los destinos que en la misma se les señala.
26 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera. cuarta, quinta y séptima regiones y
de Baleares y Comandante general de Ceuta.
8eñor Interventor civil de Guena y Marina y del
Protectorado en Marruecos. "
Ayudante de obras militares
h Arturo Torrado García, de nuevo ingreso. a la
Comandancia de Salamanca (FJ.
Ayudante de taller
D. Francisco Ignacio Gómez Ortega, del Centro-
Electrotécnico y de Comunicaciones (destaca-
mento de Larache), al Centro Electrotécnice
y de Comunicaciones (V.).
Celador de obras militares
D. José Hernández Carrasco, del quinto regimiento
de Zapadores Minadores, a la Comandancia.
de Huesca (V.).
Dibujante
D. Pedro Andreu Orfila, de la Comandancia de Bar-
celona, a la de Menorca (V.).
Auxiliar de oficinas
D. Enrique Díez Fernández, de la Comandancia do
Algeciras, a la de Cartagena (V.).
RETIROS
Se concede el retiro para Valladolid al coronel
de Ingenieros en reserva D. Adolfo del Valle Pérez¡
afecto al segundo batallón de reserva de Servicios
especiales, que ha. cumplido la edad para obtener-
lo el día 20 del presente mes, y causa baja por fin
p'el mismo en el cuerpo a que pertenece.
26 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Mariaa
y ,del Protectorado en Marruecos.
Se concede el retiro para Albacete. con el haber
pasivo ,de 450 pesetas al mes, que percibirá a par-
tir de 1.0 de junio próximo por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, al oficial celador de
Fortificación ,de primera clase D. Fernando Va-
liente Córcoles, que causa baja por fin del presen-
te mes en la Comandancia de Ingenieros de esta
plaza. en que está destinado.
26 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS" HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede el sueldo de 4.875 pesetas anuales, a
partir de 1.0 de junio próximo. al ayudante de
Obras Militares de los Cuerpos subalternos de In-
genieros D. José ftláñez Santos, con destino en la
Comandancia de óicho cuerpo en Burg¿os. 'iue ha"
cumplido el dia 20 del corriente mes. <hez anos de
servicios como tal ayudante de plantIlla, con an:-
glo al real decreto de 12 de junio de 1920 (C. L. nu-
mero 300).
26 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor crvil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
" El Oeneral encarpio del dieIpIlcM,
ÜJI!~ - 0,t81'Il0 y l.'oiKM
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26 .de mayo de 1924.
RETmos
26 de mayo de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la primera. y. quinta.
regiones.
Señor Interrenmr civil de {j-uerra y Marina y del Pro-
tectorado en .Marruecos.
8'e ['edifica la l'Ielaci6n inserta a rontinuaci6n de 1..
real orden fecha 24 del mes actual (D. O. núm. 117), en
el sentido de que. el destino adjudicado al ~scribiente
de. segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MIli-
tares, D. Ale.jandro Lobo G6mez de Caso, lo €S con ca..
rácler forzoso.
Alféreces
D. Antonio B:'ttaller Pastor, de la Com.amdanci& de Va-
lencia, a la de Asturias.
> Angcl Castafios Gutiérrez., de la Comandancia de
Madrid, a la Valencia.
;) José Fernández Reino, de la Comandancia. de Alga-
ciras, a la de Madrid.
> Bernardo Valverde Maniego, ascendido,. de la (Jo-
mandancia de Navarra, a la de Algeclras.
> Dan;"l f:u¡:enio Cusuri, ascen(lido, de la ComandaIl'
cia de Valencia, a la de Alicante.
;) Juan Vicente Mart1n, asce:n¡dido, de la Coma.nda1lcia
Gerona, a la de Cádiz.
D. HerMen. giMo Alfonso Ríos, ascendido, de .la 00-
mandancia de Cádiz, a la de Gerona.
;) Raimundo Ballesteros Rivera, ascendido, de la Co()-
mandancia de Asturias, a la de Zamor:a..
> Emique Letrán L6pe.z, de la ComandanCIa de G&-
rona, a la de Lérida.
I
r
Se concede el retiro por haber cumplido la edad para
obtenerlo. a los oficiales de Carabineros comprendtd'JII
1 en la siguiente relvd6n, debiendo causar" baja en el
I Cuerpo a que pertenecen por fin del mes "ctual.26 de mayo de 1924.
.Sefior Director general de Carabineros.'
Sefiores Capitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y CapitaneS generales da la
primera, segunda, tercera, qu¡iU,ta y octava region lS 1
de Baleares.
iefior••
El Oeneral encargado del despacho,
Lufi BnHUmiZ mi CA8TJIo y To:au.
• , ••••• - ..._~_~ R__......·'1l·~~..... _
SecCl6n de SanIdad MIlitar
SERVICIO$ SANITARIOS
JudOn de Instrucdún. Reclutamiento
, CUerpos dIversos
. DESTINOS
Oirclll.r. LtW oficiales de Carabineros comprendidos
ea la siguiente relación, pasan a servir los destillO.$
4lue e.JI. Ja .isa:la ~e les señalan. . .
26 de mayo de 1924.
»añor...
Tenlentes
~. J~ Ariali Garin, ingresado del regimiento de In-
mntería de.l Serrallo, 69. a la Oomandancia de
IDcute.
Cirealar. Dispueeta por real orden circular de
:i de abril último (D. O. núm. 83) la reorganización
.le 101O ll~rvicios sanitarios del Ejército en todo lo
que afecta a materia de higiene, creándose la Ins-
pección técnica y Jefatura de los mencionados ser-
Ticíos, e ínterin se propone por el inspector actual
la reforma de los vigentes reglamentos a que se
refieren los a.rtículos tercero y final de la citada
disposición, quedan derogados los artículos del re-
r;lamento del Instituto de Higiene Militar aproba-
• 0 por real orden circular de 7 de_septiembre de
1904 (D. O. núm. 184) que pudieran oponerse al
normal desempeño de las nuevas funciones que en
el ejercicio de su peculiar cometido incumbe des-
arrollar al inspector técnico Jefe de los Servicios
de Hi~iene del Ejército, el cual asumirá la re-
presentación oficial de todos los asuntos relacio-
nados con su cargo ante las respectivas autorida-
d.es superiores.




D. Lorenzo Searll C..david ••••• rente. (E R.) •• Hu~sca•••••••••••••.••••••••.
lO Eariqlle Gil Pt'r..z Otro (id) ••••• Ciidill.: ..
,.. Joaé Martinez Infiesta ••••••• O'ro (io.) • • •• •• Hue5Cl1. ••••••••••••..••••••••.
,. José Gonzá ez María •• • •••. Otro (i<l.) •••••• GTIl.nllda •••••••••••••••••••••.
:t Atltenio B .taller Pastor ••••. Alférez (Id.) •••• Vlllencia••••••••••.•••••• _•••.
:. Alltonie Gil Jiménez •••••••• Otro (id.) •• , ••• Baleares •••••••••••.••••••.••.
Hllesca •••••••.••• Huesca.
.,,,n Fernllndo.... Cádiz.
\hdri·1 ••••••••• " M~C1rid.
"atril ••••••••••. , Granada.
Ribadeo.••.•..••. Lueo.
-ieTil1a. • • • • • • • • • •• Sevilla.
----------:-_--------:------~----------_...
Se concede el retiro para. esta Corte 11.1 teniente. gunr.
4.1& de ese Real Cuerpo, con weldo de capitán D. Fran-
e:h;co Tobarra Ambrona, por haber cu..'Uplido la e'l'l'l
!tara obtenerlo el día f del mes a.ctual. Gausando baja
al el :mismo por fin del corriente mes.
26 de mayo de 19M.
lIefior Q¡,mandanie r;eneral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
~ Capitán general Pl:'e.eidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán general de la I n-
mera re~6n e II;lterventor civil de Guerra y Marina.
., .,. PrQteetorado 6ft~
Se concede el l'Ietiro voluntario para León, al sarg1!IÓ"'
to de Carabineros, con destino en la Colllandanck!. O-
Santander, ,José MartÍn'3z Alvarez, debiendo ~r dado ~
baja en el Cuerpo a qu¡e pertenece, por fin del, 1DfII
actual.
26 de mayo de 19M.
Sefíor Director geneml de Carabineros.
SefIores Capitán geI1er:l1 Presidente del Conse,i> SUP~
de GOOtT& y llarina y Capitán general de 1& -
regi6n.
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-
Punto. dOlll.Cle n.n a le.~tr
MOlOBlIS D. LOtl UI~8AD08 bpl... C.manda..... a qu perten_ = 1_••
Pueblo PreomIoI~
._ ...... ~...._.- ._--_.
..~._---
D. Jos6 lhmfrez llarttnez •••••• Suboficial. .•••• "a'Yarra 111 ••••••••• " ........... 111 • fuy ................. Po"te.~.
• BIas Oómez Garcia •••••••••• Otro •••••••••• Barcdona .................... Adra ••••••••••• ".. Almerfl.juan Muñez Mel~ar ............ Carabinero .••• A gecirall ••••..•.•..••••.•••• AI~~ciral5.......... Cádil.
uan MUROZ Pért'z .•••••••••••. Otro ••••• : •. 111 'dem ..................... t ••• 111 ... ~an Roque •••.•• Ide'tl.
uan CarbaIli Peinado••••••• _•• Otro. 111 ......... fdem. ,11.... "..•. 111.... ...... • ••• Puerto Santa MarIa lde••Ál1tenio Devesll Deve... •• • ••• Ot1 o ........... Alicant.e ......... , ............. Benitachel. Alicante.
Orencio )rlorelJón Yi1Ielllls Otro" .•••••••• Gerona. ~ ••. 111 ............... Il. •
.. ..
111 •• 111 • S. luan de In Aba-
Teodol5i. Sinchea Garda ••••••• Otro •• , •• II •••• ~ilaga ••.••••••••••..•.••••.•
des.s ............ ITero•••
Toledo ••••••••••• Toledo.
Gregorio Zarza de la Iglesia •••.• Otro •••••• III ••• S••tander •••• , ..... lt ..... " ...... Santiz ............. Salam.....
1,~. Circular. Se concede el retiro, por habér cumplid':> \ ci6n, debiendo ser dados de baja ea el Cuerp. • 'lue'. la edad reglamentaria, a las clases e iDidh-iduos de tro- pertenecen por fin· del mes actual, ,pa de Ca.rabiner05 co01prendidos en la siguiente rela.- 26 de .ayo de 192!.r . Se11or•••: !
.. ,
El Oeneral encargade deltiespaclte.
LUIS BBRHUDll:Z 1m C.ume T 'l'e-..s
----_...._--IntendencIa General MIlItar
PAGAS ANTICIPADAS
CIrcular. Se resuelve que las cant:.dades que por pa-
gas anticipadas dejen ® descubierto a su fallecimiento
los .Genel-'al~ jefes y oficiales, SIempre que se declare
la lllSolvencIa die los mismos, sean consideradas como
partidas fallidas para el Estado y cargo al capítulo dé-
cimo, artículo único de la Sección CU8.l'ta o al capitulo
octavo, artkulo l1nJco de la Seeci6n 13, respectivamente
(gastos diveD30s e imprevistos), ~l presupuesto vigente,
cl.(Ya resoluci6n se aplicará a,l 'Caso del comandante de
InfanterIa D. José González Burgos, que motiv6 con-
sulta de la primera Comandancia de tropas de Inten-
dencia para mejor soluci6n y qoo remitió a este Minis-
terio e¡l Capitán general de la primera :región. 'COn eliI-
crito de 28 de no'Yiembre último.
240 de mayo de 192(.
Setiar...
El Oeneral encargado del de!pacho,
Lms BE:M:uDEZ DI!~ Y TOKAll
-"__'_.-,,:¡,-"' "''lI_'''~. 9+1... ._.
Secaoo de Infervendón
APToS PARA ASCENSO
Se. declara apto para el :lSC~ al entploo í superior
inInaliato al Comisario de Guerra de primera clase,
co.n d~ino de I~t9r'VentDrdel Estado Mayor Centr'al del
EjérCIto, D. Emilio Chacón :Morera.
26 de mayo de 192(.
~oree Capitán general 00 la primera región y Subge-
ere_m de este :Ministerio.
DESTINOS
llntel'Tentor de d.trU.
1D. Franci8CO de Noriega Verdú, de Inteneotw.- militar
¡ d~ la o~t~va regi6n, a las Oficinaa de la Intervea-·
ci6n MIlltar Ole la cuarta regi6I (M't. 10).
Comisarios d;e Guerra de primera el...
D. Enrique FeTnán~ez Vill~il y Piquer, de la Secciótr
de IntervencI6n del Mmisterio de la Guerra, a las
•O:fi~inl'O de la Intervenci6n militar de la primera
reglón, M'g,ún real orden de 6 de mayo (D. O. nli·
mero 104)
:. l.lü edo Súl na Mira, de disponible en le. primera re-
gi6n y illl comiSión en la Interrene'ón militar de-
la mism~, a la Sección de In1lervenció. @ este·
Minist~jo (art. 1).
• Emilio Calvo Vajlespín, de InterTenllOr del Archive'
Y Mmeo de Artillería, a las Oftcmas de la Inter-
venci6n militar die la octava regi6n (art. 10).
)o Luis Sáenz de Tejada, de Interveu.tor de la Maesh'an-
zn oc Ar<mcefa, ComandanCI'l. 1& Ingenieros de
&evilla y revistas, u. Intervea'ii()r ..el Archivo y.
){useo de .Ar~merta (art. 1).
, Apolinar González Herrera., de diqpo:llible e1\ la ter-
cera re{,i6n, a Interventor de la Maestranza de
ArtilIerf:t, Comandancia de In¡en.ierol'l de Savilla'
y revistas (art. 10).
)o Abelardo Mf:I'ino Alvarez, de disponible €Il lA prime-
ra ~ión, a Inoorventor del Parque de b;tenden·
cia de Madrid y revistas (art. 14).
Comisarios de Guerra de~a el..
D. Enrique Ventura. Guadarrama de disponible en 1:1
Comandancia general de ce1lt6., a la Seocl6n d..
Intervención de ¡este :Min1sterW Cm 1).
OOcl.a1es p~
D. JOIIé Eercial Esteban, de las Oficill. t1e b. IIlterTen-
ci6n militar d3 la quinta regi6.... 1.. Oficina~
de la Intervención militar de la enarta. Idem.
)o José de Pitarque y Elfo, de la Secc'6,a de Interven-
ci6n de esre Ministerio, a las Oftciaac <te la Illtel--
Tenci6n militar de la quinta recidll (Jd. ...
Los jefes y oficia)gg de Inoorvendón :Militar que fi~­
l'an en la ~guiente relaci6ru, pasan 'a á..."l'Vitr J()3 destinos
. que en 111. IIJ.isma se les asigna.
26 de mayo de 1924.
.Setioree C&pitanes generales de la primera, segunda, ter-
cer:!., cua:rtl1., quinta y octava regiones, Comandante
~ d:a Ceuta y Subsecretario de este ¡Ministerio.
DISPONIB~
El ectmisarío de Guerra de s~ c1lMe D. Fer-
naIllo Mic6 Y Sánclfez Neyra, queda di~nillle en 1&
primera región por hHber <l€SadQ en el caree .. ayn-·
dante de campo del InfeI'Tentor de Ji\jél'8ito, jet. ., la,
522 D. O. núm. 118
24 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región'.
Señores Intendente general militar e Interventor cid
de Guerra y Marin{\. y del Proil2ctorado en~
El Oeneral encargado del despacbo,
LVII BDMUDI:Z D.JI OAJS'.I':aO Y To....
siendo cargo el importe de 2.280 pesetas a 108 fdndos
del capítulo noveno, artículo tinico, Secci6n cuarta del
vigente presupuesto.
I ..te.rTenci6I mili'f;a,r de la primera regi6Il\, D. Don.ingo
],(a.rt!n Higuera, que ha pasado a situación de reserva.
26 de mayo de 1924.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.






Se aclara la real orden de fecha 19 del actual
(D. O. ntim. 112), por la que se concooe el pase a la
sitwaci6n de supernumerario sin sueldo, al com:lsIl,I'io de
Guerra de primera clase, con destino de interventor del
Parque de Intendencia de Madrid:, D. Luis Fernándcz-
MuJUz ,. Perotes, en el sentido de que queda afecto
para todos los efectos a la CapitanIa general de la.
.séptima región, por fijar S11I residencia en Avila.
26 de mayo de 1924.
Senares Capita.ues generales de la primera y séptima
Tegiones.
Seflor Interventor civil deG~ y Marina Y del Pro-
teatoradD en Marrueoos.
f!l Oenera! eIlcar¡ado del delIpac:lro.
Ltm BuK.uDa _ ~ y ~HB
•••
,1ea1'11I, Dlrecd6n .e Crll CalJallar , RemoDta
. ,.:J
se autoriza al Dep6sito de Recrfa y Doma de la cuárta
zonti, pecuaria. para adquirir 25 toneladas de carb6n I
Briqueta, ll.eCeSarias para el funcionamiento de 1& loco-
m6ril que ha de utilizar en la pr6~ recolecci6n,
DISPOSICIONES
... la Subsecretaria y Secciones de este Ministeri.
y de las Dependencias centrales
De ordén del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
2\1iente:
DOCUMENTACION
CIreoInr. Los ptlmeros jefes de los Cuerpos y unJda,.
des qua tengan tropas expedicionarias o de :reserva, y
q1l9 figwre en ellaS aIgtin maestro armero, :remitIr(m
con urgencia a esta sección relación nominal de los de
dicha clase que presten servicio en las menc1o.n;adal
fuerzas.
24 dé mayo de 1924.
Señor...
f!l Jefe de la Sección,
Alfredlíl Correa
